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Abstract 
 
The contribution gives basic information on a initiated project focused on the investigation of 
littoral algae on different substrates (sediment, reeds and stones) of the lakes and their 
relationship to the trophic state of the site. The samples were taken at several sites of  three 
lakes (Mondsee, Attersee, Wallersee) in July 2000. Temperature, conductivity, oxygen 
content and pH of lake water were measured „in situ“, nutrients (N,P,Si) were analysed in the 
laboratory. 
 
Úvod 
 
Výzkum nárostových řas má v České republice dlouholetou tradici. Řada 
prací je zaměřena na tekoucí vody, pozornost byla však věnována i stojatým 
vodám (SLÁDEČKOVÁ   1962, 1990). Stále však existují nemalé problémy, 
zejména v metodice studia nárostů a interpretaci výsledků získaných na různých 
typech substrátů, přirozených i umělých. V letošním roce byl s podporou 
projektu Kontakt Česká Republika - Rakousko č. 2000/3 zahájen výzkum 
litorálních řas několika vybraných alpských jezer. Řešitelskými pracovišti je PřF 
UP Olomouc a Limnologická stanice Rakouské akademie věd v Mondsee. 
Cílem projektu je získat údaje o výskytu řas, zejména rozsivek, na různých 
typech přirozených substrátů v litorálu stojatých vod a možnostech jejich využití 
pro posuzování eutrofizace těchto biotopů. Alpská čistá jezera přitom slouží 
jako srovnávací lokality k našim  eutrofizovaným nádržím. Fytoplankton a 
trofická úroveň jezer ve zkoumané oblasti je sledována dlouhodobě. Litorálu 
bylo věnováno pouze několik prací, zaměřených zejména na sinice (KANN 1958, 
1982, 1986). Náš projekt se soustředí na studium bohatých nárostových 
společenstev rozsivek, s ohledem na možnost aplikace jejich indikačních 
schopností dosud využívaných hlavně v monitoringu tekoucích vod (ROTT et al. 
1999).  
Výzkum litorálu alpských jezer se bude prolínat se studiem litorálních řas 
vybraných moravských rybníků Prostějovska, Přerovska a Záhlinic, jejich Czech Phycology, Olomouc, 1: 151-173, 2001                                                                   153 
 
sezónní dynamiky a sukcese v osidlování substrátů, který se uskuteční již mimo 
rámec projektu.  
 
Popis lokalit a metodiky 
 
Pro projekt byla vybrána 3 jezera poblíž Salzburgu. Attersee, představuje 
ultraoligotrofní jezero, jehož litorál je tvořen skalami a kamenitými plážemi. 
Postrádá jak makrofyta, tak jemné sedimenty. Také jezero Mondsee je velmi 
čisté, oligotrofní-mezotrofní, najdeme zde však všechny tři typy nárostů - 
epilithon, epipelon, epiphyton. Epiphyton byl odebírán ze stonků rákosu. 
Nejvíce eutrofizovaným je jezero Wallersee, kde převažoval jemný substrát, 
který překrýval i kamenité pláže, bohaté byly i porosty rákosu. Základní 
parametry vybraných jezer jsou v tabulce l.  
 
Tabulka č. l: Základní parametry studovaných jezer  
Table 1: Basic parameters of the investigated lakes          
 
Parametr Attersee  Mondsee  Wallersee 
Nadmořská výška [m]  469 481  505 
Plocha povodí [km
2]  463.5 247 110 
Plocha jezera [km
2]  45.2 13,78  6,39 
Maximální hloubka [m]  169 68 24 
Střední hloubka [m]  85.2 37 11,3 
Objem [m
3]  3 936 mil.  510 mil.  71,9 mil. 
Průtok [m
3 · s
-1]  17.8 8,9 3,95 
Doba zdržení [rok]  7  1,82  2 
 
Vzorky byly odebírány  pouze pro účely kvalitativního a 
semikvantitativního hodnocení. Epilithon byl seškrabáván skalpelem a 
kartáčkem, epipelon byl odebírán odsáváním povrchové vrstvičky sedimentu, 
ponořené  části stonků rákosu byly odebírány do PE sáčků a seškrabávány v 
laboratoři. V živých vzorcích byla prováděna orientační determinace sinic a 
zelených řas, rozsivky byly vypalovány a zalévány do Naphraxu.  
  K preparaci rozsivek byla použita modifikovaná metoda, která je užívána 
v limnologické stanici v Mondsee. Ke vzorku nárostu ve 100 ml Erlenmayerově 
baňce se širokým hrdlem se v poměru 1:1 přidá 30% H2O2 a na keramické varné 
desce se vaří při teplotě 150° C asi půl hodiny. Po vychladnutí se přidá několik 
kapek 30% HCl, čímž jsou po krátkém zahřátí odstraněny inkrustace CaCO3. Po 
trojím promytí destilovanou vodou s pomocí centrifugace získáme precizně 
mineralizované schránky rozsivek ve velmi husté suspenzi.  Naředěnou suspenzi 
kápneme na krycí sklíčko, koncentraci musíme zkontrolovat pod mikroskopem, 
aby byl rozptyl rozsivek v preparátu optimální pro pozorování. Krycí i podložní 
sklíčka předehříváme na keramické varné desce při teplotě 100 °C. Na nahřáté 
podložní sklíčko kápneme Naphrax a pinzetou překlopíme krycí sklíčko se 154                                                                  Zprávy a informace / News and informations 
zaschlou kapkou rozsivkové suspenze a mírným tlakem na sklíčko odstraníme 
vzduchové bubliny. Takto získané preparáty jsou skutečně kvalitnější než při 
použití u nás zaběhlé metodiky preparace podle HINDÁK ET AL. (1975), nebo 
POULÍČKOVÁ ET AL. (1998). Preparace v baňkách je zbytečně zdlouhavá v 
případě vzorků planktonu, ale velmi výhodná u sedimentů a nárostů, kde je ve 
vzorku přítomno velké množství organické hmoty a organického i 
anorganického detritu. Zalévání do Naphraxu je oproti u nás používanému 
Pleuraxu velmi elegantní a pohodlné, vyžaduje ovšem vybavit laboratoř 
keramickou varnou deskou s možností regulace teploty a dokonalým odsáváním 
(Naphrax je rozupuštěn v toluenu). Suspenze mineralizovaných rozsivek je pak 
použitelná také pro elektronovou mikroskopii, pro delší skladování je nutno ji 
fixovat alkoholem, nebo formaldehydem, aby se zabránilo pomnožení bakterií.  
Na každém z jezer bylo vybráno několik odběrových míst s ohledem na 
potenciální zdroje eutrofizace (velká rekreační centra, přítoky do jezera atd.). 
Kromě řas byly odebírány vzorky na chemické rozbory (základní živiny - N, P, 
Si) a byly měřeny vybrané fyzikálně chemické parametry přímo v terénu (kyslík, 
pH, t, vodivost ) přenosnými přístroji. 
  První série vzorků byla odebrána v červenci 2000, druhý odběr bude 
proveden ze stejných odběrových míst v následujícím roce.  
 
Předběžné výsledky 
 
  Bylo odebráno cca 40 vzorků nárostů ze třech uvedených jezer a třech 
typů přirozených substrátů jejich litorálu. V litorálu jezera Attersee jsme vybrali 
4 odběrová místa, v jezeře Mondsee 6 odběrových míst a v jezeře Wallersee 4 
odběrová místa. Měřené fyzikálně chemické parametry jsou uvedeny v tabulce  
(tab. 2). 
Tabulka 2: Rozsah (MIN-MAX) hodnot fyzikálně-chemických parametrů naměřených na 
několika odběrových místech studovaných jezer dne 4.7. 2000 (Mondsee) a 10.7. 2000 
(Attersee, Wallersee) 
Table 2: Selected ecological parameters at several sites of the investigated lakes (minimum 
and maximum values, samples were taken in July 2000) 
 
Parametr Attersee  Mondsee  Wallersee 
O2 [%]  102 - 108  96 - 143  100 - 116 
pH  8,3  7,9 - 8,2  8,1 - 8,4 
t [°C]  19,3 - 19,9  20,7 - 25,6  20,8 - 22,9 
Měrná vodivost [µS · cm
-
1] 
241 - 242  258 - 492  275 - 293 
N-NO3
- [mg · l
-1]  0,63 - 0,67  1,2 - 3,4  0,5 - 0,8 
Celkový P [µg · l
-1]  2,8 - 5,2  12,3 - 22,3  9,9 - 20,2 
Ze skupiny rozsivek bylo zatím nalezeno 85 taxonů v jezeře Mondsee, 57 
taxonů v jezeře Wallersee a 32 taxonů v jezeře Attersee. V počtu druhů se lišily i 
jednotlivé zkoumané substráty. Nejvíce druhů je obvykle na kamenech a Czech Phycology, Olomouc, 1: 151-173, 2001                                                                   155 
 
sedimentu (78 a 73 taxonů), potom následují nárosty na rákosu (67 taxonů). 
Dominantními druhy jsou Achnanthes minutissima, Amphora pediculus, 
Cymbella sp. div., Denticula tenuis, Fragilaria delicatissima. Z ostatních řas se 
vyskytovaly zejména sinice a zelené vláknité  řasy,  často se v nárostech a 
zejména v epipelonu  zachytily i planktonní řasy (chlorokokální řasy, obrněnky, 
zlativky). Druhová bohatost byla nejvyšší v eutrofizovaném jezeře Wallersee, 
což z větší  části způsobili právě zachycení zástupci planktonu Ceratium, 
Dinobryon, Scenedesmus, Pediastrum, Coelastrum. Ze sinic v nárostech 
převládaly   Hydrococcus cf. cesatii,  Oscillatoria sp. div., Phormidium sp. 
Dominantami epilithonu byly zelené vláknité řasy  Bulbochaete sp., 
Chaetophora elegans, Oedogonium sp., Spirogyra sp., Mougeotia sp. Krásivky 
se hojně vyskytovaly zejména v epipelonu, ale i na makrofytech. Byly to 
zejména druhy r. Cosmarium (C. cf. botrytis, C. cf. laeve, C. cf. punctulatum, C. 
turpinii). V jezeře Mondsee jsme našli místa s bohatými porosty Chara sp., ze 
sinic rostla na kamenech zejména Calothrix sp., zelené vláknité řasy byly 
zastoupeny Bulbochaete sp., Cladophora glomerata ale i spájivkami Spirogyra, 
Mougeotia, Zygnema. Nejméně druhů bylo nalezeno v jezeře Attersee, což bylo 
do značné míry ovlivněno uniformitou substrátu, kterým zde byl pouze kámen. 
Ze sinic převládala  Rivularia sp., ze zelených vláknitých řas  Cladophora 
glomerata. 
 
Poděkování: 
Práce na  projektu se uskutečnila za finanční podpory agentury AIP MŠMT a 
díky spolupráci s Limnologickou stanicí v Mondsee. 
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Biomonitoring šumavských toků 
 
Biomonitoring of streams in Šumava Mts. 
 
Eva  Z e l e n k o v á 
 
Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, CZ – 385 01,  Vimperk. 
 
Abstract 
 
The benthic algae and blue-green algae were sampled at 28 sites of small streams in the 
Šumava Mts. Select environmental parameters were also measured.  The main objective of 
this type of monitoring is the long-term observation of the stream water quality with the 
respect to the sources of pollution. The preliminary results reflects the necessity of using the 
quantitative methods and the complex approach to the whole algal biocoenosis. 
 
Úvod 
Od roku 1997 probíhá na vybraných 28 lokalitách drobných vodních toků 
na Šumavě monitoring řasové mikroflóry a sledování základních fyzikálně-
chemických parametrů (pH, vodivost, teplota). Monitoring je prováděn vždy v 
jarních měsících ve srovnatelných termínech. Od roku 1999 bylo započato i 
s odběry vody na chemické rozbory, a to na 7 lokalitách, ohrožených 
znečištěním.  
Cílem této práce je dlouhodobé sledování kvality vodního prostředí vybraných 
toků a vytypování vhodných řasových indikátorů pro hodnocení jejich vývoje. 
 
Metodika:  
 
Na lokalitách Vltavský potok, Volarský potok, Studená Vltava, Hamerský 
potok, Křemelná a Prášilský potok byly odebírány vzorky vody na chemické 
rozbory. 
Tyto odběry je nutno považovat za orientační, protože probíhají pouze 3x ročně. 
Jejich rozbory provádí standardními metodami laboratoř Hydrobiologického 
ústavu AV ČR v Českých Budějovicích. Dále byly odebírány vzorky řasových 
nárostů, pozorovány pod mikroskopem a determinovány  (Hindák et al. 1975, 
Hindák ed. 1978).   
 
Výsledky a diskuse 
Lokality patří mezi velmi čisté toky, jejich přesnější zařazení do škály 
trofie bude předmětem dalšího studia. Z chemických charakteristik podrobněji 
zkoumaných toků vyplývají podstatnější rozdíly zejména pro dvě lokality, a to 
pro Volarský potok pod obcí Volary a pro Prášilský potok pod obcí Prášily (viz Czech Phycology, Olomouc, 1: 151-173, 2001                                                                   157 
 
tabulka 1). V  tabulce 2 je zaznamenán výskyt jednotlivých determinovaných 
taxonů sinic a řas.  
  Z  dosavadních zkušeností vyplývá, že mezi indikátory čistých toků m ůžeme 
zařadit sinice rodu Chamaesiphon (většina determinovaných druhů)a z  třídy 
Chrysophyceae Hydrurus foetidus. Taxony, které mají širokou ekologickou 
valenci a jsou v  šumavských tocích obecně rozšířeny nejsou vhodnými 
indikátory (Homeothrix cf. jantina, Phormidium cf. amoenum, Chamaesiphon 
incrustans, Pseudanabaena sp., Diatoma hiemale, Meridion circulare, Navicula 
sp.div.) 
 
Závěr 
 
Monitoring bude pokračovat i nadále. Jeho výsledky jsou využívány 
Správou NP a CHKO Šumava, jak při rozhodování o činnostech v území, tak 
pro prezentační účely v informačních střediscích.  
Pro hodnocení kvality vodního prostředí bude zapotřebí uvažovat druhové 
složení celého společenstva fytobentosu, včetně abundance nebo poměrného 
zastoupení jednotlivých druhů. V současné době je pro hodnocení abundance 
používána  čtyřstupňová odhadní stupnice (relativní četnost je vyjádřena 
v procentech).  
 
Tabulka 2 : Soupis nalezených taxonů a jejich výskyt (použitá odhadní stupnice: 
r – ojedinělý, x – do 25%, xx – do 50 %, xxx – do 75%, xxxx – od  75%, 
nomenklatura podle klíče HINDÁK ed. 1978) 
Table 2: List of taxa with their occurrence in localities (r – rare, x – to 25%, xx – 
to 50 %, xxx – to 75%, xxxx – from  75%, nomenclature according to HINDÁK 
ed. 1978) 
 
Lokalita:     Studená 
Vltava 
Volarský 
pod  
Volarský 
nad  
Vltavský 
potok 
Hamerský 
potok 
Prášilský 
potok  
Křemelná 
Vysoké 
Lávky 
CYANOPHYTA  rok                      
Aphanocapsa sp.  1999  x  x        x       
  2000                 X    
Aphanothece sp.  1999                 X    
  2000                      
Homoeothrix   1999  x     x  xx  xx  Xx  xx 
 janthina  2000        x  x  x  Xx  xx 
Hydrococcus   1999           x  xx  X    
rivularis   2000  x              X    
Chamaesiphon   1999                 R  x 
 confervicola  2000                 R    
Ch. incrustans  1999  x     x  xx  x  X  x 
   2000     x  x     x  X  x 
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   2000              xx       
Ch. starmachii  1999        x  x     Xx    
   2000  xx     x  x     Xx    
Chroococcus sp.  1999                 X    
   2000                 X    
Phormidium   1999        xx  x  x  X  xx 
 amoenum  2000        xx  x  r  X  xx 
Phormidium sp.  1999                      
   2000     R                
Pseudanabaena sp.  1999  r  x  x  r  x  X  x 
   2000  r  x  x        X  x 
Xenococcus sp.  1999           xx  xx       
   2000              xx       
RHODOPHYTA                         
Audouinella sp.  1999     x  x  x  xx  X  xxx 
   2000  x  x  xx  xx  xx  X  xx 
Batrachospermum   1999        x             
 moniliforme  2000        x             
Lemanea fluviatilis  1999           xxx  x       
   2000           xxx  x       
CHROMOPHYTA                         
Chrysophyceae                         
Hydrurus foetidus  1999     r     xxx  r  X    
   2000  xx        xxx  xx     x 
Phaeodermatium   1999        x     r     x 
 rivulare  2000              r     x 
Bacillariophyceae                         
Achnanthes sp.  1999     x  x  xx     X    
   2000     x     x     X    
Diatoma hiemale  1999     x  x  xx  x  X  x 
   2000  x     x  xx  x     x 
Cymbella   1999     xx     r        x 
 ventricosa  2000     xx     x        x 
Eunotia sp.  1999  x              X    
   2000  x     x             
Eunotia tridentula  1999              x  X    
   2000                      
Fragilaria sp.  1999              r       
   2000  xx           x       
Frustulia sp.  1999           x          
   2000        x  x          
Gomphonema sp.  1999                    x 
   2000                    x 
Hannaea arcus  1999     x     xx        xxx 
   2000     x     xx        xxx 
Meridion circulare  1999     xx     x  xx  X  x 
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Navicula sp.  1999  x  x        x  X    
   2000  x  x  x  x  x  X  x 
Nitzschia sp.  1999     x              x 
   2000     x                
Pinnnularia sp.  1999  x  xx        x     x 
   2000     x                
Pinnularia   1999           x          
 subcapitata  2000           x          
Surirella sp.  1999  x        x        x 
   2000  x        x          
Synedra sp.  1999           x          
   2000           x          
Tabellaria   1999  x           x  X  x 
 flocculosa  2000              x  X    
CHLOROPHYTA                         
Chlamydophyceae                         
Tetraspora   1999  x                   
 gelatinosa  2000  x     x        X    
Chlorophyceae                         
Fernandinella   1999     x                
 alpina  2000     x                
Microspora amoena 1999              xx       
   2000  x  x        xx       
Monoraphidium   1999  x                   
 contortum  2000                      
Scenedesmus sp.  1999  x                   
   2000                      
Stigeoclonium tenue 1999  xx                   
   2000     r                
Ulvophyceae                         
Ulothrix sp.  1999              r       
   2000                      
Ulothrix zonata  1999        x             
   2000     x                
Zygnematophyceae                         
Actinotaenium   1999              r       
 cucurbita  2000              x  X    
Closterium sp.  1999                 X  x 
   2000                 X  x 
Cosmarium sp.  1999                 X    
   2000                      
Mougeotia sp.  1999  x                   
   2000                      
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Tabulka 1: Vybrané chemické charakteristiky odběrných míst – rok 1999 
Table 1: Selected parameters in localities (average from 3 samles during 1999, standard 
deviation, minimum/maximum)  
 
Lokalita     pH 
 
Měrná 
vodivost  
(µS·cm
-1 ; 
25
oC) 
ChSK 
(mg·l
-1) 
Alkalita 
(mmol·l
-1)
Cl
- 
(mg.l
-1)
NO3
-- 
+NO2
--N 
   (mg.l
-1)   
SO4
2- 
(mg.l
-1)
F
- 
(mg.l
-1)
Na
+ 
(mg.l
-1)
NH4
+-N 
(mg.l
-1) 
K
+ 
(mg.l
-1) 
Ca
2+ 
(mg.l
-1)
Mg
2+ 
(mg.l
-1)
Vltavský 
potok  
prům.  6,47  39,3  6,1  170  0,73  0,37  4,96  0,05  2,68  0,004  0,59  3,13  1,11 
  Sm.o.  0,02  11,4  3,2  104  0,19  0,15  0,34  0,02  0,87  0,006  0,1  1,41  0,46 
   min/ 
max 
6,46/ 
6,49 
26,3/ 
47,7 
2,43/ 
8,1 
50/ 
235 
0,507/
0,858 
0,208/ 
0,491 
4,620/ 
5,309 
0,019/
0,06 
1,670/
3,239 
0,0/ 
0,008 
0,488/ 
0,683 
1,681/ 
4,493 
0,601/
1,471 
 Volarský 
potok 
prům.  6,67  56,6  2,4  190  1,01  0,9  8,6  0,04  3,49  0,011  0,63  4,02  1,59 
     nad 
obcí  
Sm.o.  0,23  2,1  0,8  93  0,05  0,19  3,06  0,01  0,38  0,006  0,03  0,54  0,16 
  min/ 
max 
6.46/ 
6,92 
54,6/ 
58,8 
1,48/ 
3,08 
87,2/ 
268 
0,973/
1,069 
0,719/ 
1,101 
5,774/ 
11,856 
0,020/
0,046 
3,061/
3,796     0,602/ 
0,66 
3,471/ 
4,557 
1,409/
1,682 
 Volarský 
potok  
prům.  6,9  154  3,5  614  10,38  2,03  15,07  0,05  9,07  0,144  2,34  12,28  3,73 
     pod 
obcí  
Sm.o.  0,49  16,1  0,9  152  0,84  0,68  1,16  0,02  2,84  0,14  0,54  2,88  0,63 
  min/ 
max 
6,6/ 
7,46 
136/ 
167 
2,52/ 
4,4 
439/ 
708 
9,756/
11,34 
1,303/ 
2,647 
13,765/ 
16,008 
0,026/
0,062 
6,198/
11,87 
0,025/ 
0,298 
1,733/ 
2,777 
9,363/ 
15,130 
1,409/
1,682 
Studená 
Vltava  
prům.  6,26  40,5  3  83  3,21  0,65  4,26  0,06  3,41  0,019  0,7  2,54  0,83 
  Sm.o.  0,27  4,3  0,6  16  0,11  0,13  0,2  0  0,3  0,027  0,1  0,8  0,24 
   min/ 
max 
6,07/ 
6,45 
37,4/ 
43,5 
2,61/ 
3,4 
72/ 
94 
3,14/ 
3,294 
0,743/ 
0,56 
4,400/ 
4,12 
0,065/
0,06 
3,624/
3,20     0,771/ 
0,62 
1,97/ 
3,111 
0,66/ 
1,004 
Hamerský 
potok 
prům.  5,98  24,8  5  64  0,67  0,17  3,29  0,02  1,85  0,009  0,57  1,4  0,58 
    pod 
Kvildou  
Sm.o.  0,58  3,4  3,1  49  0,12  0,04  0,03  0,01  0,37  0,01  0,05  0,39  0,14 
  min/ 
max 
5,32/ 
6,38 
21,5/ 
28,2 
2,14/ 
8,28 
8/ 
99,8 
0,541/
0,785 
0,125/ 
0,213 
3,332/ 
3,27 
0,004/
0,03 
1,430/
2,130 
0,000/ 
0,02 
0,510/ 
0,618 
1,061/ 
1,828 
0,459/
0,733 
Křemelná   prům.  6,82  37,9  2,6  159  1,02  0,48  3,82  0,03  2,21  0,009  0,55  3,21  0,8 
    Vysoké 
Lávky  
Sm.o.  0,31  7,2  0,9  68  0,12  0,06  0,07  0,01  0,32  0,014  0,1  1,05  0,23 
  min/ 
max 
6,53/ 
7,15 
30,3/ 
44,7 
1,72/ 
3,55 
82,4/ 
213 
0,890/
1,128 
0,418/ 
0,530 
3,75/ 
3,898 
0,029/
0,04 
1,845/
2,435 
0,000/ 
0,02 
0,443/ 
0,64 
2,142/ 
4,232 
0,557/
1,024 
Prášilský 
potok 
prům.  6,12  23,4  12,4  53  0,65  0,64  1,79  0,02  1,24  0,035  0,51  1,69  0,52 
    pod obcí  Sm.o.  0,72  1,4  19,2  39  0,05  0,13  0,4  0,01  0,14  0,034  0,07  0,23  0,05 
  min 
/max 
5,34/ 
6,76 
22,4/25  1,13/ 
34,55 
8/77,4  0,601/
0,695 
0,507/ 
0,766 
1,555/2,2
52 
0,016/
0,02 
1,084/
1,365 
0,000/ 
0,067 
0,468/ 
0,594 
1,507/ 
1,949 
0,462/
0,561 
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Československá (česká) algologie ve 20. 
století. 
 
Czech Phycology of the 20
th century 
 
Oldřich L h o t s k ý 
 
 
 
Konec jednoho století je dobrou příležitostí pro bilance nejrůznějšího 
druhu. I naše algologie si zaslouží, podívat se jednou, co se v ní za delší období 
událo. 
     Dominující osobností první čtvrtiny tohoto století ve střední Evropě byl 
nesporně A. PASCHER, zakladatel moderní algologické taxonomie. Ještě před 1. 
svět. válkou začalo v  Praze období  řasových kultur a 1928 publikoval E. 
PRINGSHEIM v Praze první katalog řasových kultur. Dvacátá léta obecně přinesla 
významný rozvoj fyziologie řas. V obecné a taxonomické algologii je v té době 
vedoucí osobností prof. JAN VILHELM, na Karlově Universitě v Praze. 
Ve třicátých letech publikoval své první práce mladý asistent BOHUSLAV 
FOTT. Po 2. světové válce a po smrti prof. PASCHERA representuje taxonomii řas 
B.  FOTT,  řasovou fyziologii prof. SILVESTR  PRÁT. Během krátké doby oba 
vytvořili vlastní školy,   v  každé z  nich se soustředili mladí studenti, z  nichž 
mnozí reprezentují své obory do dneška. Okolo B. FOTTA se vytvořil mladý tým, 
i s  několika staršími kolegy, orientovaný především na taxonomii, ekologii, 
anatomii atd. Okolo S.  PRÁTA se skupina jeho žáků v ěnovala některým 
speciálním otázkám fyziologie řas a ve směru  hromadných kultur řas. 
Koncem padesátých let se ustavila v  rámci ČSAV  nová skupina 
Mikrobiologického ústavu v Třeboni,  orientovaná právě na hromadné kultivace 
řas a řadu dalších fyziologických otázek a další obory experimentální algologie. 
V šedesátých letech vynikají nová menší centra algologické práce v Brně 
(H.ETTL a P.MARVAN) a v Bratislavě (F.HINDÁK, E. MIADOKOVÁ). V Praze na 
VŠCHT se rozvíjí nové centrum pro technickou a aplikovanou algologii okolo 
A. SLÁDEČKOVÉ.  
Po smrti prof. FOTTA v r. 1976 zůstává jedinou základnou výuky algologie  
Katedra botaniky na Karlově univerzitě v  Praze u doc. T.  KALINY, ovšem 
možnosti jsou velmi omezené a tak je vychováno jen velmi málo zájemců o 
obor. 
Po zásadních změnách v  r. 1989 nastává nové období o pro českou 
algologii. V  Č.Budějovicích vzniká nová universita se silným zastoupením 
biologie a prof. J. KOMÁREK se stává prvním řádným profesorem algologie u nás  
od smrti prof. FOTTA. Nové centrum algologie vzniká i v Olomouci, kde se A. 162                                                                  Zprávy a informace / News and informations 
POULÍČKOVÁ habilituje pro obor botanika.  Na VŠCHT v Praze, Kat. technologie 
vody a prostředí, se stává řádnou profesorkou A. SLÁDEČKOVÁ. 
 
Z ostatních bodů na dráze algologie ve dvacátém století je třeba jmenovat 
ještě ustavení Algologické sekce České Botanické Společnosti v r. 1955, která 
v mnoha  směrech ovlivnila rozvoj tohoto oboru ve druhé polovině století  a 
vznik specializovaného mezinárodního algologického časopisu  ALGOLOGICAL 
STUDIES,  který se během třiceti let stal významným reprezentantem tohoto 
vědního oboru na mezinárodní scéně. 
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